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nURQOBd CeRCOTAM 
O L E T I N O F I C I A L 
£ 1.A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
l iBil lSiri l l l l . . - I«t«rT«acJ«a ámWomáon 
U k D!I>HUCÍÓB prorbtcinl. - TaléíoM 1700. 
•iHIttfl ta KHlHiilüfnTtliW.—Tal. 1916. 
Jueves 20 de I J I ro de it)4D No le pttbun leí domlagoi al dlufcslToa. 
Ejemplar corrientet 75'céaUmeia 
Idem atrasadoi 1,50 peterti 
ák.#«r©rt«BCÍ«iai.—1." Lea «ertere» Aloalde* y Seeretaríe». ¿mmicipaka eatáo obligado» a disponer que se fije un ejemplar de 
^Tid« «Aasers ds e s t é BOLKTÍR ©riclAi. en e! s i t ió de coatambre, tan proato como se reciKa, hasta ía fijacién del ejemplar siguieete. 
2. Les Secretar íes msaicipaiiis caídarán de coleccionar ordtsnpdMnentQ el BULITIN OFICIAL, para su eacuaderaación aeual. 
3. s Las inserciones re^lamenUrias sn el BeutrÍN © F I C I A L , se han de maBdar por el Excmo. Sr . Gobernador civil. 
Pre$Í9S ~ S U S C R I P C I O N E S . — a) Ayuntamientos, i0§ pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
«fiaaiea p»r cada ejemplar más. Recargo del 25 por 190 si ne abonan el importe anual.deutro del primer semestre, 
b) |gntas vecinales, jugados mnaieipalea y organismos o dependencias ofíciaiee, abonarán, 50 pesetas anuales é 30 pesetas se 
»o»4iraUa, eos pago adelantado. 
«) fiLéstutes.easeñpeienes, CMS pesetas anuales, 35 pesetas semestrales é 20 peseta** trimeaitrales, con pa'jro adelantado. 
PMCyOS Y ANUNCIOS.—,a) josgados municipales, ana peseta línea. 
d Las demás, i,59 pesetas íí««a. . ' ' 
MilMstruMi irwiüli^ 
üobieno Civil 
de la oroiíncM le L e i i 
C I R C U L A R E S 
Por personal de la Guardia Civil 
perteneciente al Destacamento de 
Torre del Bierzo, ha sido hallado a 
las 19,30 heras del día 15 del actual, 
en el punto conocido por «Canapo de 
las Monas», próximo al kilómetro 352 
de la carretera general Madrid-Coru-
ña, an cerdo circulando por el cam-
po y sin dueño conocido, el cual se 
encuentra en poder del Sr. Alcalde; 
Presidente de dicho Torre del Bier-
zo. a disposición de quien acredite 1 
&«r su dueño. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Leóu, 18 de Enero de 1949, 
7 El Gobernador civil isterino, 
174 Ramón Cañas 
. Con esta fecha concedo autoriza-
ron al Sr. Presidente de la Junta 
Administrativa de Villavieja, Ayun-
tamiento de Priaranza del Bierzo, 
Para que una ve^ transcurridos oche 
oías de la inserción de la presente 
^ircular en el BOLETÍN OFICIAL de la j 
provincia, pueda emplear estricnina i 
n término muMicipal de dicho! 
Pueblo, con el fin de exterminar l«s 
Jemales dañinos que merodean por j 
da n?lsrno' P^via la adopción de to- \ 
la*! medidas de precaución que. 
as ieyes determinan, muy especial-
mente las consignadas en los artícu-
1 
los 41, 42 y 43 de la Ley de Caz i^ y 
el 68 del . Reglamento dictado, para 
su aplicación. 
León, 17 de Enero de 1949. 
175 El Gobernador civil interino. 
Ramón Cañas 
' o ; 
o e 
La Embajada de Italia, por nota 
núm. 1 fecha 3 del corriente, da 
cuenta al Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de haber cesado en el ejer-
cicio de su cargo el Sr, Mario Cani 
no. Cónsul de Italia en Bilbao, con 
jurisdicción en las provincias de 
Vizcaya, Santander, Burgos, Logro-
ño, La Cor uña, Pontevedra, Lugo, 
Orense, Oviedo, Alava, Patencia, 
León, Guipúzcoa y Navarra. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 17 de Enero de 1949, 
176 El Gobernador civil-interino. 
' Ramón Cañas 
GiHisiríi ineru ie Afeisfecíiieilis 
F Triisuríis 
DELEGACION DE LEON 
Sobre reserva de productos alimenti-
cios para transformación industrial y 
consumo de Boca. — Ampliación m la 
Circulttr 704-
La Dirección Técnica de la Comi-
saría Geseral de Abastecimientos y 
Transportes, teniendo en cuenta las 
circunstancias que actualmente con-
curren en orden a la presentación de 
documentos que preceptivamente se 
exigen en la Circular núm. 704, den-
tro de la fecha autorizada en el ar-
tículo 22 de la referida Circular, 
para poder solicitar los derechas de 
reserva reconocidos en la Orden 
conjunta de ios Ministeiios de Agri-
cultura e Industria y Comercio de 
fecha 3 de Octubre de 1947, con ca-
rácter excepcional y solamente para 
este año, se amplía el plazo de admi-
sión de tales documentos hasta el 
primero de Marzo inclusive. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 18 de Enero de 1949. 
177 El Gobernador civil Delegado, • 
Delegación de iiflosíria lie Leen 
SERVICIO DE PESAS Y MEDIDAS 
La comprobación de pesas, medi-
das y aparatos de pesar correspoa-
diente al año 1949, empezará en los 
partidos de Ponferrada y Villafranca 
del Bierzo en los días y horas que a 
continuación se expresan: 
Ponferrada, día 24, 25 y 26 Enero, 
a las 10. 
Torre del Bierzo, 27 id., a las 10. 
Bembibre, 27 id. , a las 10. 
Igüeña de las Regaerinas, 28, a 
las 10. 
Fotgoso de la Ribera, 28 id., a 
las 12. 
Noceda del Bierzo, 29 id . , a las 10. 
Castropodame, 29 id., a las 14. 
Congosto, 31 id., a las 10. 
Molinaseca, 1,° Febrero, a las 10. 
- Los Barrios de Salas, 1.° id., a 
las 15. 
San Esteban de Valdueza, 2 id. , a 
las 10, 
Benuza en Pombriego, 3 id. , a 
las 11. 
Puente Domingo Fiórez, 3 id., a 
las 10. 
Carucedo, 3 id., a las 14. 
Borrenes, 3 id., a las 16. 
Priaranza del Biarzo, 4 id., a las 10. 
Fresnedo", 5 id. , a las 10. 
Cubillos del Sil, 5 id., a las 11. 
Sancedo, 7 id., a las 10. 
Cabanas Raras, 7 id., a las 12. 
Toreno, 8 id., a las 10. 
Páramo del Sil, 9 id., a las 10. 
Peranzanes en C«rbón, 9 id. , a 
las 14. 
Camponaraya, 10 id., a las 10. 
Carracedelo, 10 id., a las 14. 
Cacabelos, 11 id., a las 10. 
Villafranca del Bierzo, 14 v 15, a 
las 10. 
Paradaseca en Villafranca, 15 id., 
a las 10. 
Trabadelo, 15 id., a las 10. 
Balboa, 15 id., a las 12. 
Vega de Valcarce, 16 id., a las 10. 
Barjas en Vega de Valcarce, 16 id., 
a las 10. 
Vüladecanes, 17 id., a las 10. 
Sobrado en Toral, 17 id., a las 10. 
Oencia en Toral, 17 id., a las 10. 
Gorullón, 17 id., a las 11. 
Arganza, 18 id., a las 10. 
Berlanga en Vega Espinareda, 18 
id., a las 14. 
Vega de Espinareda, 18 id., a las 14. 
Candín en Vega Espinareda, 18 id., 
a las 14. 
Valb de Fiuolledo en Vega Espi-
nareda, 18 id., a las 14. 
Fabero. 19 id., a las 10. 
Lo que se hace público para c®no-
cimiento de los Sres Alcaldes y que 
éstos a su vez lo hagan saber a los 
interesados. 
León, 16 de Enero de 1949.-El In-





En ejecución de acuerdo tonaado 
por la Comisión Municipal Perma. 
nente de mi Presidencia, en sesión 
celebrada el día 10 del actual, se 
anuncia concurso libre para proveer 
interinamente una plaza de Auxiliar 
Administrativo de este Ayuniamien-
to, con arreglo a las siguientes 
B A S E S 
1.a Se exigirán como requisitos 
para tomar parte en el concurso: 
a) Ser español, de 18 a 30 años, 
lo que se acreditará con la certifica-
ción de la inscripción del naci-
miento. 
b) Haber observado buena con-
ducta moral y político-sacial. 
c) No padecer enfermedad algu-
na eontagiosa, extremos que se acr»-
diiarán mediante la oportuna certi-
ficación. 
d) Los concursantes podrán pre-
sentar justificantes de los méritos 
que crean oportunos. 
2. * El plazo pira tomar parte en 
el concurso es de «cho días hábiles, 
a partir del siguiente al de la ínser-j 
ción del oportuno anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, de-1 
hiendo presentarse las instancias en 
el Registro General de Secretaría an-. 
tes de las catorce horas del día en 
que expire dich© plazo. 
3. a El sueldo asignado a dicha 
plaza es el de 6.000 pesetas, libre de^  
impuesto de Utilidades, aparte de la 
percepción de las gratificaciones que 
con carácter general pueda acordar 
la Corporación municipal para el 
personal del Ayuntamiento. 
4. a Obedeciendo la provisión de 
la plaza, con carácter interino, a ra-
zones de urgencia, motivado por exi-
gencias del sejvicio, el nombramien-
to que, en virtud de este concurso, 
se efectúe, tendrá el alcance y l imi-
tación prevista en el artículo 72 del 
Reglamento de Funcionarios y de 
Régimen Interior de este Ayunta-
miento. En consecuencia, la resolu-
ción del concurso sé efectuará pre-
via la práctica de una prueba de 
aptitud, que tendrá lugar ante el 
Sr, Alcalde-Presidente o Teniente de 
Alcalde en quien delegue, el Secre-
tarte de la Corporación y . el Inter-
ventor, la cual consistirá en lo si-
guiente: 
1. ° Un ejercicio de mecanogra-
fía durante diez minutos, al dictado, 
y otros diez minutos copiando de un 
texto que será común para todos los 
concursantes, y que será facilitado 
en el momento de empezar dicho 
ejercicio. Este ejercicio será elimi-
natorio para todos aquellos que no 
alcancen, por minuto, 250 pulsacio-
nes al dretado y 200 copiando, bien 
entendido que en el cómputo de las 
mismas no se tendrá en cuenta las 
letras que aparezcan machacadas y 
estén repetidas. 
Los interesados que lo deseen po-
drán traer máquina, 
2. ° Olro ejercicio dé escritura 
manuscrita al dictado, durante el 
tiempo que marque el Tribunal. 
3. * Redacción de comunicacio-
nes oficiales en los supuestos que se 
señalen. 
5. a El día y hora en que tendrán 
lugar los ejercicios serán anuncia-
dos con dos días de antelación en la 
prensa local y tablón de anuncios de 
la Casa Consistorial. 
León. 14 de Enero de 1949.—El 
Alcalde, J. Eguiagaray. 168 
Entidades m e n o r e s 
' . ! 
Jimia vecinal de Villamontán 
de la Valduerna 
La Junta de mi presidencia, en se-
sión extraordinaria del día dos de 
Enero del año en curso, tomó el si-
guiente acuerdo, que, en extracto. 
dice: Para arbitrar medios económi-
cos para la construcción de Escuelas, 
se acuerda proceder a la venta, pre- I 
vio su aparcelamiento, de una por-
ción de terreno comunal de pradera, 
en el término de este pueblo, y pago 
de la Fnntoria, de una extensión 
aproximada de siete hectáreas de 
terreno, que linda por el Norte con 
reguero de la Zaya; Sur, reguero del 
Corro; Este, más parcelas de vecinos, 
y Oeste, más terreno comunal. 
También se acordó vender otro 
pedazo de terreno en las mismas 
condiciones de aparcelamiento, en 
el mismo pago y término, al Camino 
Pastores, d e una cabida d e siete 
mil metros cuadrados aproximada-
mente, que linda por el Norte, más 
del común; Sur, cañada comunal; 
Este, cañada del Camino Pastores, y 
Oeste, más parcelas de vecinos. 
Asimismo se acordó vender en 
pública subasta un trozo de teireno 
allpago de las Arcas, en este mismo 
términ®, de una cabida aproximada 
de mil metros cuadrados aproxima-
damente, que linda por el Norte, 
camino vecinal; Sur, fincas de varios 
vecinos; Este, finca áe Elias Gonzá-
lez, y Oeste, rsjuero de las Arcas. 
Otro pedazo en el pago del Fenal, 
término de este pueblo, de una ca-
bida de tres mil metros cuadrados 
aproximadamente, que linda por el 
Norte, reguero del pueblo; Sur, ca-
ñada; Este, más terreno del común, 
y Oeste, reguero de las Arcas. 
Otro al pago del Corro de Arriba, 
de una cabida de cinco mil metros 
cuadrados, que limita por el Norte, 
Camino Ancho; Sur, fincas de varios 
vecinos; Este, Camino Pastores, y 
Oeste, reguero del Corro. 
Lo que se hace público al objeto 
de la apertura de información pú-
blica que determina el art. 3.° del 
Decreto de 25 de Marzo Ae 1938, sig-
nificando que a ella podrán acudir, 
por escrito, ante el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil o ante está Junta, las 
personas naturales y jurídicas a cuyo 
particular interés afecte directa y 
aspecialmente este acuerdo y las Cor-
poraciones o entidades de interés 
público o general, y de carácter so-
cial o económico 'que radiqnen él 
este término. 
Villamontán, 12 de Enero de 1949. 
El Presidenle, Alonso. 14 
LEON 
Imp. de la Diputación provincial 
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